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G P S を導入しました。最近、イ ンタ






























解析に加え、衛星を利用したG P S や











G P S  
人工衛星から発射される電波を受けて、
地球上の位置を精密に決めるシステム。
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5頁の答え
ピンポン球の回収風景
ス コップですくって袋詰め。ま
さに人海による除雪の要領です。
7頁の答え
雪形と雪渓
雪形は、残雪の白い領
域や雪解けで黒くなった
領域をいい、雪渓は夏で
も雪が溶けき らない、 つ
ま り万年雪として残って
いる谷のこ とをいいます。
ネガ型の雪形「はね馬」
有名な雪形には名前と伝承を持つものがあ り、その数は300以上にのぼり ます。また、
雪形は積雪地帯では、古くから農作業を始める目安として用いられてきま した。 ゜
